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บทคดัย่อ 
 คริสตศ์ตวรรษท่ี 21โลกมีการเปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว เทคโนโลยเีขา้มีบทบาทในสงัคมไทย ท าให้
วถีิชีวติของคนไทยเปล่ียนแปลง  ท าใหป้ระชาชนมีการ
แข่งขนัสูง สงัคมไทยมีการแยง่ชิงทรัพยากรกนั จึงมี
ผลกระทบต่อระบบการศึกษา ดงันั้นผูน้ าการศึกษาจึงควรมี
ภาวะผูน้ าสมดุลเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์ารไปสู่ความส าเร็จ 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลกัษณะและ
พฤติกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การแกปั้ญหา ความเสมอภาค  
มนุษยสมัพนัธ์ วสิยัทศัน์  ความคิดสร้างสรรคจิ์นตนาการ 
การประนีประนอมและการจดัสภาพแวดลอ้มเชิงบวก   
ค าส าคญั  ภาวะผูน้ าสมดุล  คริสตศ์ตวรรษท่ี 21 
Abstract 
The world is changing rapidly in the 21st 
century. Technologies play a role in the Thai societies 
which make lifestyle of Thai people change. People face 
in highly competitive environment included resources. 
These situations effect on the education system. So, the 
education leaders should have balanced leadership in 
order to drive the organization to success. Leadership of 
school administrators should have important attributes 
and behaviors as follows; problem-solving, equivalence, 
human relationships, vision, creative thinking and 
imagination, compromise, and  positive environmental 
management.  
Keywords : Balanced Leadership , 21th Century 
บทน า 
โลกมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
เทคโนโลยเีขา้มีบทบาทในสงัคมไทย ท าใหว้ถีิชีวติของคน
ไทยเปล่ียนแปลง การประกอบอาชีพมีการแข่งขนัสูง 
สงัคมไทยมีการแยง่ชิงทรัพยากรกนั ตลอดจน ส่ือมวลชน 
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต ข่าวสารไดแ้ทรกซึม
มาในกิจวตัรประจ าวนัของคนไทยอยา่งแยกไม่ออก  มีการ
น าระบบคอมพิวเตอร์มาเช่ือมโยงระบบโทรศพัท ์โทรสาร
ติดต่อทัว่โลก เป็นยคุโลกไร้พรมแดน การติดต่อส่ือสาร
รวดเร็วเป็นยคุโลกาภิวตัน์ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
มากมายจนคนในสงัคมปรับตวัไม่ทนักบัคล่ืนการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมโลก   จากการแข่งขนัของคนใน
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สงัคมดงักล่าว จึงท าใหส้งัคมไทยมีการแข่งขนั มีความ
แตกแยกทางความคิด  [1] ดงันั้นสถาบนัต่างๆจึงจ าเป็นตอ้ง
ปลูกฝังคุณลกัษณะของคนไทยใหส้ามารถตา้นทานวกิฤติ
ทางสงัคม เพ่ือไม่ใหเ้กิดความรุนแรง ทั้งสถาบนัทาง
ครอบครัว สถาบนัทางศาสนา ตลอดจน สถาบนัทาง
การศึกษา   โดยเฉพาะสถาบนัทางการศึกษา ไดแ้ก่ 
โรงเรียน ควรมีบทบาทในการปลกูฝังคุณลกัษณะส าคญั
ของนกัเรียน  และผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานไปสู่เป้าหมายดงักล่าว  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งมีภาวะผูน้ าท่ี สอดคลอ้งกบัโลก
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและใหท้นัในคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 21  ดงันั้นภาวะผูน้ าท่ีสอดคลอ้งกบัยคุปัจจุบนั  และ
สามารถแกปั้ญหาดงักล่าวได ้คือ ภาวะผูน้ าสมดุล (Balanced 
Leadership)  เพราะเป็นภาวะผูน้ าท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
ประพฤติตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสงัคม ใชอิ้ทธิพลเพื่อให้
บุคลากรปฏิบติัตามดว้ยความเตม็ใจเพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย [2]    
แนวคดิของภาวะผู้น าสมดุล 
ภาวะผูน้ าสมดุลเป็นรูปแบบของภาวะผูน้ าท่ี
ทนัสมยั  ทนัเหตุการณ์  โดยเฉพาะในวถีิชีวติของคนท่ีตอ้ง
แข่งขนั จึงท าใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึนไดใ้นองคก์าร   ดงันั้น
ผูน้ าจึงจ าตอ้งวางตนใหถู้กตอ้ง และเหมาะสมเพื่อให้
บุคลากรเช่ือมัน่ไวว้างใจ โดยเนน้ความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมแก่บุคลากร  ยดึหลกัของความเป็นกลาง ไม่มี
อคติ  รวมทั้งจะเนน้วสิยัทศันท่ี์ชดัเจน  เนน้การบริหารการ
เปล่ียนแปลง   สามารถแกปั้ญหาไดต้รงประเดน็  [3]  เป็น
ผูน้ าท่ีดี ใชห้วัใจและสติปัญญาในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ใหม่ๆในการบริหาร หลุดพน้จากกระบวนทศัน์เก่าหรือ
ประเพณีแบบดั้งเดิม เนน้ความเสมอภาค และการจดั
ส่ิงแวดลอ้มเชิงบวก   ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน [4]   สร้างมนุษยสมัพนัธ์กบั
บุคลากร ช่วยท าใหส้ามารถปรับปรุงโรงเรียนใหเ้กิด
ความกา้วหนา้ ทนัต่อการเปล่ียนแปลง และน าไปสู่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 21 [5]    
โดยสรุปภาวะผูน้ าสมดุลมีคุณลกัษณะและ
พฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ การแกปั้ญหา ความเสมอภาค  
มนุษยสมัพนัธ์ วสิยัทศัน์  ความคิดสร้างสรรคจิ์นตนาการ 
การประนีประนอมและการจดัสภาพแวดลอ้มเชิงบวก  โดย
มีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี 
การแก้ปัญหา (Solving Problem) 
ภาวะผูน้ าสมดุลของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส าคญั
อีกประการหน่ึงคือ การแกปั้ญหา เพราะในการท างานใดๆ
ก็ตาม ส่ิงท่ีผูบ้ริหารหลีกเล่ียงไม่ได ้คือ การเผชิญกบัปัญหา
ท่ีตอ้งแกไ้ข จุดอ่อนของการแกปั้ญหา คือ การมองปัญหา
ไม่รอบคอบ คน้หาปัญหาไม่พบ  และแกปั้ญหาดว้ย
ความรู้สึกของตนเองโดยไม่อาศยัขอ้มูลอยา่งครบถว้น  
ดงันั้นการแกปั้ญหาจึงจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการท่ี
ชดัเจน เป็นระบบ  ท าดว้ยความรอบคอบและตอ้งอาศยั
ขอ้มูลอยา่งครบถว้น  [6]   การแกปั้ญหานบัวา่มีความส าคญั
ต่อการบริหารงานเพราะช่วยท าใหปั้ญหาดา้นการ
บริหารงาน และการปฏิบติังานลดนอ้ยลง  โดยท่ีการ
แกปั้ญหาเป็นกระบวนการของผูบ้ริหารร่วมกบับุคลากร
พิจารณาปัญหาอยา่งรอบคอบ เพือ่หาวธีิการแกปั้ญหา
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อุปสรรคต่าง ๆ   [7]   มีการวเิคราะห์สาเหตุ และใช้
กระบวนในการด าเนินการและคน้หาหนทางแกไ้ขสู่
ความส าเร็จ  ตลอดจนเทคนิคต่างๆในการแกปั้ญหาเพื่อให้
การด าเนินงานประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ [8]   
      การท่ีปัญหาจะสามารถแกไ้ดจ้นบรรลุผลนั้นผูน้ า
ตอ้งมี เทคนิคในการคิดหาวธีิแกไ้ขปัญหา  โดยพยายามคิด
นอกกรอบ   ใหค้วามส าคญักบัทุกความคิด หรือทุกๆ วธีิ
เท่าๆกนั   หลีกเล่ียงการวพิากษว์ิจารณ์หรือตดัสินความคิด
ใหม่ๆ  แตค่วรใชค้วามคิดนั้น เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิด
ความคิดสร้างสรรค ์เพื่อหาวธีิแกไ้ขท่ีสืบเน่ืองต่อมาจาก
ความคิดนั้น พยายามท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิแกไ้ขทุกวธีิ
ใหช้ดัเจน เพราะจะช่วยท าใหเ้ราเกิดความคิดใหม่ๆข้ึนมา
ได ้ อีกทั้งใชว้ธีิคิดเพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหา  ทั้งแผนภูมิ
ความคิด (Mind Mapping)   การระดมสมอง (Brainstorming)  และ
การเจรจาต่อรอง (Negotiation)  เป็นตน้  [9]  
ความเสมอภาค (Equity) 
ภาวะผูน้ าสมดุลจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งการเนน้
ความเสมอภาคของบุคลากร เพราะความเสมอภาคจะ
รวมถึงสิทธิ เสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ผูบ้ริหาร
จึงตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องบุคลากร การสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และการท างานอยา่งมีความสุข ความ
เสมอภาคเป็นหลกัส าคญัในการเช่ือมประสานสิทธิ 
เสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ ใหเ้ป็นจริงในทาง
ปฏิบติั  โดยท่ีความเสมอภาค (Equality) หมายถึง ความเท่า
เทียมของมนุษยทุ์กคนในการไดรั้บสิทธิพ้ืนฐานตามหลกั
สิทธิมนุษยชน โดยผา่นการปฏิบติัต่อกนัระหวา่งมนุษยต์่อ
มนุษย ์รวมถึงการเขา้ถึงปัจจยัท่ีจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ทั้งดา้น
ความมัน่คง     ความปลอดภยัในชีวติและร่างกาย การนบั
ถือศาสนา การศึกษาและการรับรู้ข่าวสาร การเขา้ถึงบริการ
และสวสัดิการ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการไดรั้บ
ความคุม้ครองตามกฎหมาย  ความเสมอภาคจึงเป็นแนวทาง
ของการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานท่ีก าหนดส่ิง
พึงกระท าระหวา่งบุคคลในดา้นตา่งๆอยา่งเท่าเทียมกนั  [10]   
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งยดึเป็นแนวปฏิบติัในการ
บริหาร โดยค านึงถึงความเท่าเทียมและสร้างความเท่าเทียม
ต่อบุคลากรทุกคน โดยท่ีความเสมอภาค  มีทั้งความเสมอ
ภาคในโอกาส หมายถึง ความเท่าเทียมกนัของโอกาสใน
การไดรั้บบริการ และไม่ถูกกีดกนัออกจากกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน เช่น โอกาสไดรั้บการศึกษา การเขา้ถึงบริการ
สาธารณสุข การใชห้อ้งประชุม การใชร้ถยนตท์างราชการ 
เป็นตน้  ความเสมอภาคทางสงัคม หมายถึง ความเท่าเทียม
กนัทางสงัคมของสมาชิกทุกคนในสงัคม การไม่เลือก
ปฏิบติัเพราะความแตกต่างทางอตัลกัษณ์ของบุคคล  หรือ 
กล่าวไดว้า่ ถ่ินก าเนิด ชาติพนัธ์ุ ภาษา ผิวสี เพศ ศาสนา 
รายไดห้รือทรัพยสิ์น ความสมบูรณ์ของร่างกาย สุขภาพ 
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การถูกตดัสินวา่กระท าผิด ไม่เป็น
เหตุใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนั   [9] นอกจากน้ี
ความเสมอภาคไม่ไดท้ าใหบุ้คลากรทุกคนตอ้งเหมือนกนั
หมด เพราะแต่ละคนยอ่มแตกต่างกนัเป็นธรรมชาติ ทั้งโดย
ชาติพนัธ์ุ รูปร่าง ผิวพรรณ บุคลิก ความเช่ือ ศาสนา 
วฒันธรรม และอ่ืนๆ แต่ความแตกต่างนั้นไม่ไดเ้ป็นเหตผุล
ท าใหบุ้คลากรตอ้งไม่เสมอภาคกนั ดงันั้นเม่ือกล่าววา่ คน
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เสมอภาคกนั จึงไม่ไดห้มายความวา่ คนเหมือนกนัทุกดา้น
ไม่วา่จะเป็นชาติตระกลู หนา้ตา ความสามารถ สติปัญญา 
แต่การท่ีบอกวา่เสมอภาคกนัมีความหมายวา่ มนุษยเ์ท่า
เทียมกนัทั้งในความเป็นมนุษย ์และตามกฎหมายของรัฐ
ดงัท่ีมีวลีส าคญัท่ีสะทอ้นความเสมอภาคคือ “Equality Before 
the Law” ซ่ึงหมายความวา่ บุคคลทุกผูทุ้กนามยอ่มมีสิทธิ
ไดรั้บความคุม้ครองตามกระบวนการของกฎหมายอยา่ง
เป็นธรรมหรือความเสมอภาคกนัในทางการเมืองคือ 
พลเมืองท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมาย ก าหนดยอ่มสามารถ
ใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ในบางกรณี ท่ีความ
เสมอภาคยดึโยงเขา้กบัหลกัความเป็นธรรม (Justice) จะ
น าไปสู่การปฏิบติัต่อผูค้นท่ีแตกต่างกนัดว้ยมาตรการ
เฉพาะเพ่ือช่วยใหค้วามแตกต่างกนัโดยธรรมชาติไดรั้บการ
แกไ้ขใหเ้กิดความเสมอภาคมากข้ึน เช่น มาตรการ
ช่วยเหลือคนดอ้ยโอกาส คนทุพพลภาพ เพื่อบรรลุความ
เสมอภาค [11] 
มนุษยสัมพนัธ์ (Relationship) 
ภาวะผูน้ าสมดุลควรมีมนุษยสมัพนัธ์กบับุคลากร
ทั้งภายใน และนอกองคก์าร  ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้ง
ใกลชิ้ดกบั บุคลากรทุกคน ตลอดจนนกัเรียน ผูป้กครอง 
และชุมชน   ซ่ึงการสร้างมนุษยสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบั
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์าร จะช่วยสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีต่อโรงเรียน เป็นผลทางดา้นจิตวทิยาท าให้
ทุกคนเกิดการยอมรับศรัทธา  [12] ผูบ้ริหารสถานศึกษาควร
สร้างมนุษยสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ  ศรัทธา เป็น
มิตรต่อบุคคลอ่ืน โดยประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
เสียสละประโยชน์สุขส่วนตวั เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถ ความกระตือรือร้นในการ
ท างาน     ใหค้วามช่วยเหลือ  ใหค้  าปรึกษาแนะน าถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ วธีิปฏิบติัแก่บุคลากร [13]  ให้
ความเห็นอกเห็นใจ เมตตากรุณา ร่วมทุกขร่์วมสุข ใหค้วาม
เป็นกนัเอง  มีความเมตตา  เห็นอกเห็นใจ  อยา่ปฏิเสธ โดย
ไม่ช้ีแจงเหตุผล สร้างความผกูพนัดว้ยการส ารวจตวัเอง  
เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร สร้างความรัก 
ความเขา้ใจ  เช่ือถือ ศรัทธา และไวว้างใจ  ใหอ้ภยับุคลากร
ท่ีท าผิดพลาด  ยอมรับนบัถือ ใหเ้กียรติกบับุคคลอ่ืน แสดง
ความรักใหเ้ห็นอยา่งจริงใจ ใหทุ้กคนไดรั้บรู้อยา่งมี
ความสุข  [14] 
วสัิยทศัน์ (Vision)    
ผูบ้ริหารสถานศึกษายคุใหม่ตอ้งมีภาวะผูน้ า
วสิยัทศัน์ เพราะ วสิยัทศันจ์ าเป็นอยา่งยิง่ ในการมองภาพ
อนาคต สามารถถ่ายโอนวสิยัทศัน์ไปสู่การปฏิบติังานท่ี
เป็นจริงได ้รวมทั้งสามารถก าหนดวสิยัทศันจุ์ดประสงค์
และพนัธกิจ ร่วมกนักบับุคลากรได ้ [14] สามารถกระตุน้ให้
บุคลากรร่วมกนัน าพนัธกิจไปใชใ้นการพฒันาหน่วยงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  [15]ผูบ้ริหารท่ีมีวสิยัทศัน์ตอ้งมี
ประสบการณ์ในการบริหารเป็นอยา่งดี  อีกทั้งยงัตอ้งรู้จกั
สะสมความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ  มีความสามารถในการ
วางแผนระยะยาวได ้ (Long -Term Planning) วางแผนงานได้
อยา่งเหมาะสม และท่ีส าคญั ปรับปรุงโรงเรียนให้
เจริญกา้วหนา้ และอยูร่อดปลอดภยัสามารถตา้นทานต่อ
วกิฤตการณ์ท่ีมากระทบไดอ้ยา่งมัน่คง อีกทั้งวสิยัทศัน์ ยงั
ช่วยก าหนดทิศทางท่ีจะด าเนินชีวติหรือกิจกรรมองคก์าร 
โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีชดัเจน ท าใหส้มาชิกทุกคนรู้วา่
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แต่ละคนมีความส าคญัต่อการมุ่งไปสู่จุดหมาย ปลายทาง   
ยงักระตุน้ใหส้มาชิกทุกคนมีความรู้สึกผกูพนั มุ่งมัน่ 
ปฏิบติัตามดว้ยความเตม็ใจ ทา้ทา้ย เกิดความหมายในชีวติ
การท างาน มีการท างานและมีชีวติอยูอ่ยา่งมีเป้าหมายดว้ย
ความภูมิใจ และทุ่มเทเพ่ือคุณภาพของผลงานท่ีปฏิบติั [15] 
โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาจะก าหนดวสิยัทศัน์ร่วมกบั
บุคลากร โดยพิจาณาจากวสิยัทศัน์ท่ีดีตอ้งแปลกใหม่  
ทนัสมยั  มีความสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ในอนาคต สามารถ
เช่ือมโยง จากปัจจุบนัสู่อนาคต มีความเป็นไปได ้ น าไปใช้
ไดจ้ริง ถูกตอ้ง  ชดัเจน  สั้นๆ  เขา้ใจง่าย และสะดวกต่อการ
ปฏิบติั เป็นภาพบวกท่ีสะทอ้นถึงความเป็นเลิศขององคก์าร
แปลกใหม่  ทนัสมยั  มีความสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ใน
อนาคต เป็นศูนยร์วมของบุคลากร และสร้างศรัทธาแก่ทุก
คน  กระตุน้ใหเ้กิดความ   ทา้ทายและความมุ่งมัน่ทั้งผูน้ า 
และสมาชิกทุกคนในองคก์าร [16]  
ความคดิสร้างสรรค์และจนิตนาการ(Imagine)  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้ าสมดุล จะมี
ความคิดสร้างสรรคจิ์นตนาการ   เพราะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า 
ช่วยสร้างสรรคค์วามแปลกใหม่ สร้างนวตักรรม  แนวคิด
ใหม่ๆ เพ่ือน าไปปรับใชใ้นการท างาน ช่วยใหบุ้คลากรมี
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาวธีิการท่ีจะพฒันาการ
ท างานใหดี้ยิง่ข้ึน และร่วมสร้างสรรคบ์รรยากาศแห่งความ
กลา้คิดริเร่ิม เพ่ือพฒันาศกัยภาพของตนเองและทีมงานได้
อยา่งต่อเน่ือง    ท าใหบุ้คลากรเปิดโลกทศันท่ี์กวา้งไกล   
สามารถน าไปแกปั้ญหา และพฒันาไปในทางท่ีดีไดใ้น
อนาคต   [17]  น าไปประยกุตท์ฤษฎี หรือหลกัการไดอ้ยา่ง
รอบคอบและมีความถูกตอ้ง จนน าไปสู่การคิดคน้และ
สร้างส่ิงประดิษฐท่ี์แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่  
ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ด าเนินชีวติและหาหนทางใหม่ๆ 
ก่อใหเ้กิดความสนุก  พฒันาสมองของคนใหมี้ความฉลาด
เฉียบคม สร้างความเช่ือมัน่ ความน่านบัถือและความพอใจ
ในตวัเองข้ึนมา และเกิดความภูมิใจในตนเอง นอกจากน้ี
ความคิดสร้างสรรคย์งัช่วยยกระดบัความสามารถ ความ
อดทนและความคิดริเร่ิมของผูน้ าใหเ้พ่ิมมากข้ึนและยงัเป็น
การพฒันาความสนใจในงาน พฒันาการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน์และพฒันาชีวติใหท้นัสมยัมากข้ึน [18]  ผูน้ าจึง
ควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรคจิ์นตนาการ ซ่ึงอาจท าได้
ทั้งทางตรงโดยการสอนและฝึกอบรม และทางออ้ม
สามารถท าไดด้ว้ยการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ี
ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้  เช่น  การส่งเสริมให้
ใชจิ้นตนาการตนเอง  ส่งเสริมและกระตุน้การเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง  ยอมรับความสามารถและคุณค่าของคนอยา่งไม่มี
เง่ือนไข  แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดของทุกคนมีคุณค่า และ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้ควรสนบัสนุนผูคิ้ดคน้ผลงานแปลก
ใหม่ไดมี้โอกาสน าเสนอ เอาใจใส่ความคิดแปลกๆของคน
ดว้ยใจเป็นกลาง  ระลึกเสมอวา่การพฒันาความคิด
สร้างสรรคต์อ้งค่อยเป็นค่อยไปและใชเ้วลา[19] 
        เทคนิคการพฒันาความคิดสร้างสรรคจิ์นตนามีเทคนิค
ท่ีใชก้นัอยูห่ลายวธีิการดว้ยกนัอนัไดแ้ก่ การระดมสมอง
(Brainstorming)  การปลูกฝังความกลา้ท่ีจะท าส่ิงสร้างสรรค ์
เป็นเทคนิคท่ีใชก้ารตั้งค  าถามง่ายๆเพ่ือใหคิ้ดโดยจดัใหอ้ยู่
ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น เม่ือฝึกฝนมาก
เขา้ก็จะช่วยในการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์หมี้มากข้ึน  
และการสร้างความคิดใหม่ เป็นอีกเทคนิคหน่ึง การมอง
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บุคลากรเชิงบวก และเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดใหม่ๆ 
การสร้างแผนท่ีมโนทศัน์  การวาดภาพ  ฟังเพลงหรือดนตรี 
หรือการใหร้างวลัตนเองเม่ือเกิดความคิดใหม่ๆ การใช้
เทคโนโลย ีตลอดจนการสร้างสภาพแวดลอ้มเชิง
สร้างสรรค ์[20] 
การประนปีระนอม (Compromise)  
การประนีประนอมเป็นพฤติกรรมส าคญัของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้ าสมดุลสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั ท่ีมีความขดัแยง้กนั เพราะช่วยท าให้
บรรยากาศท่ีตึงเครียดผอ่นคลาย  บุคลากรเกิดความสุขท่ีอยู่
ในโรงเรียน [21]  การประนีประนอมช่วยใหมี้การ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมในการท างาน  ท าใหบุ้คลากรเกิด
ความมุ่งมัน่ในการท างาน บุคลากรยอมรับศรัทธาและ
ไวว้างใจ มีผลท าใหก้ารท างานทุ่มเท เพ่ือใหง้านประสบ
ผลส าเร็จ  [22] ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรประนีประนอมใน
เร่ืองของเวลา มีการปรับเวลาใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติั
หนา้ท่ีของบุคลากร มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการ
บริหารงานจากแนวด่ิงสู่แนวราบใหส้อดคลอ้งกบัการ
ท างาน มีการน าระบบนวตักรรมเทคโนโลยมีาใชแ้ทนงาน
เอกสาร และใชใ้นการส่ือสาร  มีการปรับวธีิการด าเนินงาน
ของบุคลากรโดยเนน้ผลสมัฤทธ์ิเป็นหลกั ไม่เนน้วธีิการ
หรือกระบวนการ  ปรับวธีิการใหข้วญัก าลงัใจ ระบบ
แรงจูงใจใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความตอ้งการ
ของบุคลากร รวมทั้งปรับวธีิการประเมินผลบุคลากรท่ี
หลากหลาย เพื่อใหก้ารประเมินผลบุคลากรใหเ้กิดความพึง
พอใจ ตลอดจนเท่ียงตรงและเท่ียงธรรม  [23]  นอกจากน้ี 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรยอมรับความแตกต่างของบุคลากร  
มีความซ่ือสตัยแ์ละความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี รักษา
กฎระเบียบ มุ่งมัน่พยายามในการท างาน  แต่บางคร้ังใช้
ความเส่ียงเพื่อใหก้ารบริหารงานบรรลุเป้าหมาย  มีความ
มุ่งมัน่และความตั้งใจในการบริหารงาน  แสวงหาความรู้
อยา่งต่อเน่ือง  ประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็น
ทีม โดยสร้างทีมงานท่ีเขม้แขง็ เรียนรู้ทกัษะใหม่ๆท่ีจะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการบริหารงานในทางท่ี
เหมาะสม อ านวยความสะดวกในการท างานแก่บุคลากร[24]  
หลีกเล่ียงปัญหาท่ียุง่ยากซบัซอ้น  ไม่เพิกเฉยต่อค าเตือน
เก่ียวกบัอุปสรรคและปัญหาในการบริหารงาน วเิคราะห์
ระบบการท างานใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ก ากบัการท างาน
ของบุคลากรอยา่งใกลชิ้ด และควบคุมปัญหาไม่ใหลุ้กลาม 
[24]  
การจดัส่ิงแวดล้อมเชิงบวก  (Environment) 
ภาวะผูน้ าสมดุลจ าเป็นตอ้งจดัส่ิงแวดลอ้มเชิง
บวกทั้งดา้นกายภาพและชีวภาพท่ีอยูร่อบๆ ตวับุคลากร 
[25]โดยจดัใหส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรียนสวยงาม ร่มร่ืน
เป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี ปลอดภยั มีวสัดุอุปกรณ์
เสริมสร้างพฒันาการ และเสริมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
ย ัว่ยใุหเ้กิดการเรียนรู้ของสภาพแวดลอ้ม  มีมุมเสริมความรู้
ประสบการณ์ต่างๆ  มีการตกแต่งหอ้งเรียนอาคารเรียนตาม
เวลาและโอกาส   รวมถึงการใหค้วามสะดวกในการสญัจร
และใชป้ระโยชนข์องส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า  อีกทั้งการจดั
ส่ิงแวดลอ้มดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอน 
ทั้งในและนอกหอ้งเรียน ตลอดจนการจดับริการเพ่ือ
ส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการต่างๆ ท่ีจะท าใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ ภายใตบ้รรยากาศท่ีมีชีวติชีวา สดช่ืน แจ่มใส มี
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ความรู้สึกรักโรงเรียน รักครู รักเพื่อน [26]  อีกทั้ง
ส่ิงแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การด าเนินการ
ภายในโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหก้ารปฏิบติังาน
ส าเร็จดว้ยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผช่่วยเหลือเก้ือกลูกนัและกนัของบุคลากรใน
โรงเรียน ยิม้แยม้แจ่มใส และเป็นมิตรต่อกนั รักใคร่กลม
เกลียวกนั [27] นอกจากน้ีการจดัส่ิงแวดลอ้มดา้นการบริหาร
จดัการจะประสบผลส าเร็จ จึงตอ้งอาศยัผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีตอ้งเป็นผูน้ าแบบประชาธิปไตย มีทกัษะการ
จดัการ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยูเ่สมอ มี
ความกระตือรือร้น  มีสุขภาพและบุคลิกดี  มีน ้ าเสียง
นุ่มนวล อ่อนหวาน มีอารมณ์ขนั  ใหค้วามรัก ความอบอุ่น 
ใหค้วามเห็นใจ ความเขา้ใจ และไวว้างใจ [28]  
ภาวะผูน้ าสมดุล (Balanced Leadership) จึงเป็น
รูปแบบของผูน้ าในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 ท่ีสามารถน าพา
สถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ  โดยมีคุณลกัษณะและ
พฤติกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่  การแกปั้ญหา  ( Solving  
Problem) การใหค้วามเสมอภาคแก่บุคลากร (Equity) การมี
มนุษยสมัพนัธ์ (Relationship) วสิยัทศัน์ (Vision) ความคิด
สร้างสรรคจิ์นตนาการ (Imagine) การประนีประนอม 
(Compromise) และการจดัส่ิงแวดลอ้มเชิงบวก 
(Environment)  สามารถสร้างเป็นรูปแบบดงัภาพประกอบ
ดา้นล่าง 
       
 
  ภาพประกอบ SERVICE  MODEL :ภาวะผู้น าสมดุล  
                                  (Balanced Leadership) 
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